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public trading n usu ................... 24-076 
residence rest .............................. 24-070 
special trUSt ................................... 28- 170 
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ULtra vires receipts ................................ 3-270 
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Undeducted superannuation 
contributions .. . .... 23-000; 23-047; 
23-085; 23-100; 23-120; 23-125 ; 
23-150; 23-470; 23-940 
Underpayments of tax interest ....... 30-690 
Uniform Administrative Penalty 
regime ................... .33-038; 3.1-063 
Uniforms 
non-cornpulsory ...... ....................... 10-605 
Unincorporated associations .... 21-500 
taxation .................................. ........ 18-010 
Unit trusts .................. . 17-040 
CGT 
bonus units .................................. 8-610 
convertible interests ..................... 8-620 
exchange (or shares ....................... 8 -255 
nchange of rights or options ......... 8-24:; 
exchange of units.. . ............ 8-240 
rights ................................ ......... 8-615 
present entitlemem of 
unirholders ........... . .......... 17-080 
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Urban water tax offset.. ...................... 2.780 
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Valour and brave conduct 
decorations 
exempt CGT assets ...... 7·705 
VaLue shifting rules 
direct value shifring ............... 7-4S0; 8-S05 
general value shifting.. . ..... 8 -S00 
indirect val\.le shifring ............... .. .... 8·SIO 
Variable price contracts 
derivation of income.............. . ... 13·370 
Venture capital franking 
concessions 
PDFs .........................................•.... 21-620 
Venture capitaL investments 
CGT exc-rnption ........................ _ ....... 8-090 
Australian superannuation funds ... 8-095; 
23·097 
carried imeresu ............................ 7-485 
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partnerships .................... 21·760-21-770 
Venture capital limited 
partnerships ............... .. 2 1·760 
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investment, defin it ion ................. 2 1-770 
VelP progr.lm ............ ......... ....•..... 21-770 
Vertical fisca l imbaLance ("VFI" ) ..... 1-122 
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beneficiary 
deemed present entirlemeor .... 17· 305 
Vouchers 
GST ......................................... ..... 27-175 
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Wages - see Salary or wages 
Waivers 
recovery of unpaid [ax ............... _ ..... 32-103 
Warranties 
derivation of income ............ . . ... 13-335 
Water and sewerage 
GST -fret supply .................... 27-135 
water rutes ................ ... .................. 11 -610 
civilians servi ng ovc-rseas ........... 2-720 Water facilities 
e1Cempt income .................... ............ 9-085 deductible expenditure ................... 21-150 
AustraU"n Taxuion Law Wat 
~ 
Wealth taxes ........... . 
Paragraph 
1-250 
Wholly-owned subsidiaries - see 
Group companies 
WideLy held companies 
concessional rule'S for tracing 
ownership ................................... 19-045 
bad dc-bts .................................... 19-148 
Windfall tax gains ..... . . ............. 3-210 
Winding up 
distributions to company 
members. . ............................. 18-010 
liquidation distributions. 
Withholding tax ... 
Australian withholding tax 
18-560 
24-600 
a8r~mt 'lt rates.. . ................. 24-650 
dividends ,,,........................ . ..... 24-620 
inrerest Withholding tax ..... , .,24-610 
temlXlrary residents ........... .24·214 
non-residents ......................... ,_,,, ... 24·600 
PAYG system ...... 32-410-32-455 
payments to foreign residents .......... 24-635 
royalties .......... 24-160; 24-630 
tax bc-nefir ....................................... 25-620 
TFN withholding tax ..................... 32-340 
withholding regime for 
diStributions made from 
Australian Taxation l aw 
Paragraph 
Work expenses 
substantiation .. . ..................... 10-690 
travel between workplaces ............. 10-475; 
11-635 
Work in progress 
derivarion of income..... . .... 13-380 
parrnership variation or 
dissolution ................................... 16·435 
payments ....................................... 11·630 
trading stock .................... 14-050 
Work-related expenses 
deductions ....................... 10-310 
Workers compensation 
pay-roll taX ............ 28-362 
Write-off of bad debts ........... 11-450 
debt/equity swaps.. . ................ 11-470 
limitations by companies ................ 11-470 
Writers 
averaging income ............... 21-300-21-340 
y 
Year of income 
expenses ·· incurred .......................... 13-520 
z 
Australian Managed Zone rebates .... . ....... 2-700; 2-710 
Investment Trusrs ....................... 24 -640 
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